




摘 要 反诉禁令起源于英美法系，并在现代商事仲裁领域中得到了快速发展，联合国国际贸易法委员会更在 2006 年对
《示范法》第 17 条关于仲裁庭颁发的临时措施的修订中，明确赋予仲裁庭颁发反诉禁令以保护仲裁程序的权力。本文拟结
合《示范法》的最新规定以及国际商事仲裁实践对仲裁庭颁发反诉禁令的条件进行简要的探讨。
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